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教授 諸星 穂積 
 
審査委員会を代表し、以下のとおり審査結果を報告します。 
On behalf of the Doctoral Thesis Review Committee, I would like to report the result of the Ph. D. / 
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2. 審査報告 Notes from the Doctoral Thesis Review Committee (including changes required 
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3. 最終提出論文確認結果 Confirmation by the Main Referee that changes have been done 





4. 最終審査結果 Final recommendation. 
 
Lu Yang を最終審査に合格したものとして博士課程委員会に推薦する． 
 
 
